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Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el cabo primero del
segundo tercio activo de Infantería de Marína, D. Luis
Morel Cid, que se le conceda plaza de alumno en el Colegio
preparatorio militar de Zaragoza, y resultando sin cubrir,
por falta de aspirante, una de las plazas reservadas á las cla-
ses de tropa de la Armada, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los
deseos del interesado, el cual deberá incorporarse, con la
posible brevedad, al Colegio referido y será transportado
por cuenta del Estado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid)¡ de octubre de r890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Aragón y Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia promovida por
D. Camilo Angel Tovar, en súplica de que á su hijo Don
Hilado Tovar y Bermejo, se le conceda el ingreso, en cali-
dad de interno, en el Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la gracia que soli-
cita, pero con carácter condicional, hasta q,ue presente el
certificado académico que no va unido á la instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de r890' .
AzcÁRRAOA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por
D. Augusto Milón y Reales, en súplica de que á su hijo
D. Ramón Mitón y Gutiérrez de la Peña" se le conceda el
ingreso en el Colegio preparatorio militar de Lugo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre 111 Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado plaza de alumno in-
terno en el referido Colegio, pero con carácter condicional
hasta que presente los documentos reglamentarios.
De real orden 10 digo lÍ V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de r890'




Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Coman-
dante general de Ceuta, en oficio de r7 de septiembre últi.
mo, y en atención á que dicha plaza tiene. en la actualidad
una lancha de vapor para el servicio marítimo, S. M. la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que uno de los
dos calafates que, según prescripción reglamentaria, forman
parte de la dotación de la Compañía de Mar de Ceuta, sea
substituido por un.maquinista, cuyos derechos y haberes
serán los mismos que disfrutaba el calafate, á quien ha de
reemplazar:
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid a de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Sellar Inspector general de Ádministraeión Militar.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien declarar que D." Elvira
Entrena Ozaeta, viuda del primer teniente de Infantería,
D. Victoriano Alvarez Arcaya, tiene derecho á las dos pa-
gas de tocas en importe de 375 pesetas, duplo del sueldo
mensual que su esposo disfrutaba; aprobando, á la vez, el
anticipo provisional de dichas pagas que dispuso V. E. en
uso de sus facultades, siempre que se hubiera acreditado á
la interesada, en tal-concepto, la expresada cantidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd a de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 6.2 5 pesetas, que, por real orden dé 3 de diciem-
bre de 1870, fué concedida á D." Vicenta Pineda y Quinta-
nar, como viuda del capitán, retirado, D. Juan Redondo, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento dé la
citada D.' Vicenta Pineda, sea transmitida á su hija y del
causante, D. a María Josefa Redondo y Pfnedoy á quien
corresponde con arreglo á.Ia legislación vigente; la cual le
será abonada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cuenca, desde el 29 de marzo del corriente año, que
fué el siguiente día al del fallecimiento de su referida ma-
dre, é ínterin permanezca soltera. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I. o de octubre de 1890. •
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
....
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
,....,
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PREMfOS DE CONSTANCIA
5.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
.22 de septiembre próximo pasado, el Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al cabo de la Comandancia de Sevilla, R;;¡.fael Sastre
Martín, los premios de .constancia de una peseta y dos pe-
setas cincuenta céntimos al mes, y del mayor de los cuales
habrá de disfrutar desde 1.0 de septiembre de 1884, que 'son
los cinco años de atrasos que permite la vigente legislación,
yen cuya fecha cumplió, con exceso, los plazos reglamenta-
rios para obtenerlo; sirviéndose, á la vez, S. M., como con-
secuencia de la anterior concesión, otorgar al interesado el
premio de 5 pesetas mensuales, abonable desde LO de agos-
to de 1886, en que cumplió, asimismo, los .plazos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .2 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
.....-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gi6 á este Ministerio, en 4 de julio último, solicitando la baja
en activo, del soldado Martín Remero Vázquez, por con-
secuencia de haber sido destinado á la Zona de Huelva el
prófugo de la de Granada, Salvador Moreno García, el cual
fué denunciado por Juan González Sánchez, á quien se apli-
caron los beneficios del arto 100 de la vigente ley de reem-
plazos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que sea baja en el con-
tingente de Ultramar el último número de los destinados á
aquellos distritos, el que deberá servir en la Península del
mismo modo que el expresado Martín Romero, por haber
quedado el denunciante, de la Zona de Granada, en la situa-
ción de redimido á metálico, y no corresponder los benefi-
cios del expresado arto 100, á dos individuos por la de-
nuncia de uno solo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid s de octubre de 189@.
AZC.ÁRRAGi
Señor Capitán general de Andaluoía.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigi6 á este Ministerio, en 19 de septiembre próximo pasa-
do, consultando si es aplicable la real orden. de i. o, de agos-
to último (D. O. núm. 171) á los 43 individuos residentes
en ~se distrito, pendientes de la aplicación de los benefi-
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cios del arto 31 de la vigente ley de reemplazos, ó si sólo 11
habrá de observarse en los casos que ocurran en 10 sucesi-.
va, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg-ente del
Reino, ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E. que
las prescripciones de la mencionada real orden deben apli-
carse á los referidos individuos, que se hallaban en suspen-
so de destino hasta la resolución de la consulta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid la de octubre de 1890.
(D. O. núm. 98); asignándole el haher mensual de 28(1) pe-
setas, que por sus años de servicio le corresponde; cuya
cantidad habrá de satisfacérsele por la Delegación de Ha-,
cienda de la misma, y no por la de Burgos, como' se con-
signa en la relación que se acompañaba á la mencionada
real disposición.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid LO de octubre de 1890. j
AZCÁRRAGA
AZCÁil.RAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el sargento, que fué, del ejército de la Isla de
Cuba, Francisco Pérez Maza, en solicitud de retiro, como
inutilizado en campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes
próximo pasado, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro que solicita, por hallarse comprendido en el artícu-
lo L° de la ley de 8 de julio de 1860, una vez que su inuti-
lidad fué causada por herida recibida en acción de guerra;
asignándole el haber mensual de 25 pesetas, que habrá, de
satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Jaén, desde el L° de enero de 1883, en que cesaría
en el percibo de haber en concepto de expectante á retiro,
cuyo plazo se encuentra dentro de los cinco años que per-«
mite la legislación vigente, teniendo en cuenta que el Capi-
tán general de dicha Isla remitió la propuesta de retiro en
24 de enero de 1885; debiendo, igualmente, continuar abo-
nándosele, por la' expresada Delegación de Hacienda, la
pensión de 7'50 pesetas, también al mes, de que se halla
1 en posesión .por haber pasado á Cuba con las ventajas dís-
1
1 pensadas por real orden de 23 de agosto de 1875.
De la de S. M.Jo digo á V.E. para su conocimiento y




Señor Capitán general de Cataluña.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En ';ista de la instancia promovida por el
recluta del cupo de Ultramar, por la Zona de esa capital,
Manuel Carmona y Valle, en solicitud de substituirse en
el servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por haber transcurrido, con exceso, el plazo
que señala el artículo 164 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid SI de octubre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado José Ricart Mayor, en solicitud de que se, decla-
re subsistente la substitución que realizó con Juan Esco-
da Sabaté, el cual ha sido condeuado á la pena de presidio
correccional; teniendo en cuenta que el arto 65 de la vi-
gente ley de reemplazos no se refiere á los substitutos, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, que podrá utilizar el recurso á que se refiere el arto T66
de la misma, en el plazo de dos meses, contados desde la
fecha en que se le haga saber esta resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid SI de octubre de 1890.




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 del mes P!Ó-
ximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al cabo de la Coman-
dancia de Guardia Civil .:le Palencia, Vicente Barón Ra-
mos, al expedírsele el retiro paraNogales de Pisuerga, de
dicha provincia, según real orde~ de 29 de abril último
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido por el
soldado, que fué, de Infantería, Manuel Barreiro Fonce,
en súplica de retiro como inutilizado en campaña, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 17 del mes próximo pasado, se
ha.servido conceder al interesado el retiro que solicita, por
hallarse comprendido en' el arto r ." de la ley de 8 de julio
de I-860; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas,
que habrá de satlsfacérsele, por la Delegación de Hacien-
da de Lugo, desde el L° de junio de 1883, que son los cin-
co años de atrasos que permite la legislación vigente, á
partir de igual día y mes del de 1888, en que promovió su
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Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el soldado, licenciado, Basilio Mellado San
Vicente, en súplica de retiro, por inútil, el Rey (q.D.g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 10 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar
la petición del interesado, una vez que su inutilidad no fué
producida por herida recibida en acción de guerra, ni por
accidente acaecido en función del servicio, careciendo por
tanto de derecho al retiro que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. •
recurso; debiendo, igualmente, continuar abonándosele, por
la citada Delegación de Hacienda, la pensión de 7'50 pese-
tas, también al mes, correspondiente á una cruz vitalicia de
que se encuentra en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Infanteria.
AZCÁRlU.GA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, en 16 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
que se hizo á las clases é individuos de tropa que 'se expre-
san en la siguiente relación, al expedirles el retiro para los
puntos que se mencionan, según real orden que en la mis-
ma se señala; asignándoles, á cada uno,el haber mensual que
se indica; el cual se les continuará abonando por las de-
pendencias de Hacienda de que se hace mérito en la citada
relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1890.
Señor Presidente del Consejo Supremode Guerra y Ma-
rina.
Se ñores Capitanes generales de Andalucía y Butgos é
Inspectores generales de la Guardia Civil y Carabi-
neros•
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lad a á favo r del ma est ro armero, de ese di st rito , D. Juan
Delgado Castillo .-Considerando que el in teresado no ha
prest ad o sus ser vicios en las condicion es regl umerta: ius , n i
acreditado su apt i tud ante la Junta facultati va, sin que t :H I-
poco conste que renovara su contr ata ea í:R85, par a lo c ual,
por ot ra parte, estab a imposibi litad o, por exc ed er de la
edad de sesenta años; y careci endo po r completo de jos re-
quisitos exi gidos en el arto 5'° del r eg la mento, para adqui-
rir derechos pasivos, el Rey (q. D . g.), y en su nombre la
Reina Regente del Re ino, de acuerdo co n 10 informado por
el Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la mencionada
propuesta; por no asistir al recurrente derecho alguno al
retiro para que se le consulta.
De real orden Jo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1890'
AZGÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de "Gu er r a y Ma-
rina.
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
6.' SECCIO N
Excmo. Sr.: En v ista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Alb acete , José Gonzá-
lez Camacho, en súplica de q ue se le socorra con todo el
haber de su clase hasta la terminación de la sumaria que se
le sigue, por delito de homicidio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Inspector general de la Guardia Civil, se
ha servido desestimar la petición del interesado, con arre-
glo á la r eal orden de 23 de novie mb re de 188).
De la de S. M. lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
10,' SECCION
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida po r el
capitán de Infantería, en expectación de retiro, D.Antonio
González Coca, en súplica de las diferencias de su eldo del
empleo de alférez al de teniente, en Jos meses de feb rero y
m arzo de 1875, y al de su 'paga del mes de diciembre del
mismo año, que dejó de percibi r en el ejército de la Isla de
Cuba, pertenecitndo al batallón Cazadores de Pizarra, nú-
mero 17 de dicho ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Keina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la In spección General de Administración Militar, h a
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita;
debiendo h acer la reclamación por adicion al á ejercicios ce-
rrados de los años r874 á 75 Y 1875 á 76 de los presupuestos
© Ministerio de Defensa
Ide dichas Islas, para que, previa su liquidación, sea su im-
l porte .inclu ido en el primer proyecto de presupuesto que se
1 f.ir me , en concepto de O bligaciones que carecen. de crédito
¡ legislativo.
. De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de rnis efectos. Di os g uarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de octubre de 1890.
AZCÁRR..4.0A
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
TRANSPORTES
10,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán general de
Granada, fecha 28 de agosto último, sol icitando se apruebe
h ay a expedido pasaporte , por cuenta del Estado, al sanitario,
de la sección de aquel dist rito , Mariano García Alonso,
pa ra acompañar á cinco individuos, presuntos inútiles, que
debían ingresar en el hospital militar de aq uella pla za, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solicitado.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de oc tu bre de 1890 •
AZCÁRUOA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Granada.
~ ~._. _ ... ..~~~ ..",,.....-....-
UTENSILIO
10,' SECCION
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por esa Ins-
pecc~ón General, en 2) del anterior, y con arreglo á lo que
previene el real decreto de 14 de m ay o último (C. L. nú-
mero 149), el Réy(q. D. g. ), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha dig nado relevar al regimiento Infan-
tería de España núm. 48, del pago de II pesetas, importe de
una manta de campam ento, ex traviada por dicho cuerpo
durante la pasada g uer ra civil, la cual le resultaba de saldo
e~ contra .\?n.sus cuentas con la Administración Militar; de-
b iendo considerarse sobreseído el expediente formado al
efecto , conforme, en un todo, con lo que prececeptúa el
" arto J. o del mencionado real decreto. .
. De real ord.en ~o comun.ico á V. E. para su conocimiento
Iy efectos consrgurentes, DIOS guarde á V. E . muchos años.Madrid 2 de octubre de 1890' .
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Ad-minhltración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr .: De acuerdo con 10 informado por esa Ins-
pección General, en 2~ del ant er ior , y con arreglo á lo que
dispon~ el real decreto de 14 de may? último (C. L. núme-
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ro 149), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha dignado relevar al regimiento Infante-
ría de Baleares núm. 42, del pago de 1.749 pesetas, importe
de 159 mantas de campamento, extraviadas por dicho cuer-
po durante la pasada guerra civil, las cuales le resultaron de
saldo en contra en sus cuentas con la Administración Mili-
tar; debiendo considerarse sobreseído el expediente for-
mado al efecto, conforme, en un todo, con lo que precep-
túa el artículo 3. o del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid .2 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
'Excm o. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección General, en 211 del anterior, y con arreglo á lo que
dispone el real decreto de 14 de mayo último (C. L. nú-
mero 149), el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha dignado relevar al batallón Cazado-
res de Madrid núm. 2, del p ago de 473 pesetas, importe de
4.3 mantas de campamento, extraviadas por dicho b atallón
durante la pasada guerra civil, las cuales le resultan de
saldo en contra en: sus cuenta con la Administraci ón Mili-
tar; debiendo considerarse sobreseído el expediente forma-
do al efecto, conforme, en un todo, con 10 que previene el
artículo 3.0 del enunciado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 inforl'l'hdo por esa Ins-
pección General, en 22 del anterior, y con arreglo á lo que
dispone el real decreto de 14 de mayo ültlmo'(C . L. n úme-
ro 149), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha dignado relevar al batallón Cazadores de
Reus núm. 16, del pago de 2.277 pesetas, importe de 207
mantas .de campamento, extraviadas. por dicho batallón du-
rante lapasada guerra civil, las cuales le resultaron de sal-
do en contra en sus cuentas con la Administración Militar;
debiendo considerarse sobreseído el expediente formado al
efecto, conforme, en un tono, con lo que preceptúa el. ar-
tículo 3.0 del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.:muchas años.
Madrid s de octubre de 1890.
AzcÁRRAGÁ
Señor Inspestor general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infanteria.
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Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por V. E.,
en 23 del anterior, y con arreglo á lo que dispone el real
decreto de I4 de mayo último (C. L. núm. 149), el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha dignado relevar al regimiento Fijo de Ceuta, del pago
de .352 pesetas, importe de 32 manta!' de campamento, ex-
traviadas por dicho cuerpo durante la pasada guerra civil,
las cuales le re sultaron de saldo en contra en sus cuentas
con la Administración Militar; debiendo considerarse so-
breseído el expediente formado al efecto, conforme, en un
todo, con 10 que preceptúa el artículo 3.0 del mencionado
real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección General , en 2.1 del anterior, y con arrreglo á 10.que
dispone el re al decreto de 14 de mayo últ imo (C. 1. núme-
ro 149), el Rey (q. D . g .), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado relevar á. la primera brigada de
Sanidad Militar, del p ago de 2.1 4-5 pesetas, importe de 191
mantas de campamento, extraviadas por dicho cuerpo du-
rante la pasada guerra civil, las cuales les resultaron de
saldo en contra en sus cuentas con la Administración Mili-
tar ; debiendo considerarse sobreseído el expediente forma-
do al efecto, conforme, en un todo, con 10 que preceptúa
el artículo 3. o del enunciado real decreto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES' GENERALES
LICENCIAS
INSPECCION GENERAL DE CABALLERíA.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas por real orden et~ 8 de mayo último (C. L. nú-
mero J 42) , concedo un mes de licencia, por enfermo, para
esta corte, al alférez alumno de la Academia de Aplicación
del arma de mi cargo, D. Luis Miralles y Barbería, que
lo solicita en in stancia cursada por el Coronel director de
la Academia, acompañada del certificado facultativo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j de octubre
de 1890.
Soda Sarda Crue
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Señor Inspector general de Administración Mili-
tar y Señor Coronel Director de la Academia de Apli-
cación de Caballería.
-.~
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INSPECCION GENERAL DEL CUERPO JURíDICO MILlTAR
Hidalgo
VACANTES
Circular. Existiendo una vacante de 'teniente auditor
de guerra de segunda clase, en la plantilla de la Isla de
Puerto Rico, por regreso definitivo á la Península, de Don
Manuel Alonso Paniagua, la cual deberá proveerse con
arreglo á las bases que establece la ley de 19 de julio de
1889 (C. 1. núm. .344), se hace saber para qne, llegando á
conocimiento de los funcionarios de dicho empleo é inme-
diato inferior que sirven á sus órdenes, sean cursadas á
esta Inspección en el plazo de veinte días, á contar desde
la fecha de este anuncio, las instancias de los que deséen
ocupar dicha vacante.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid '2 de octubre
de 1890.
SUCESION DE MANDOS '
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Primo de Rivera
Circular. En el día de 'hoy he tomado posesión de la
Inspección General de Infantería, para que he sido nombra-
do por real decreto de 27 del mes de septiembre último,
haciéndose cargo nuevamente de la Secretaría de esta de-
pendencia, el general de brigada D. Celestino Fernández
Tejeiro, que se hallaba encargado de la Inspección, 'y ce-
sando en el cargo de secretario interino de la misma" el co-
ronel Jefe del primer Negociado, D. Teodorico Feijóo y de
Mendoza.





INSPECCIGN DE LA'COMANDANClA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dla 7 del corriente mes dará principio, por esta Inspeccián, el pago de asignaciones de señores jefes, oficialel y tropa de los
ejércitos de Ultramar, en los días que á continuacián se expresan, y de docey media ¡ftresy media de la tarde.
Mes de septiembre de 1890
DIAS MESES LETRAS
7 octubre P. Q R. S. T. U. V. Z.
8 :1 A. B. C. D. E. F. G. H. 1
9 » 1. J. L. LL; M. N. O.
10 » Incidencias.
Madrid 2 de octubre de 18qo.-El General Inspector, Suárez Valdés.
I)(PR.ENTA Y LITOal\AFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
-~-' ---_.-------~---------------~~-~._---------..;...-
OBRAS ENVENTA EN EL,DEPOSITO LA GUERRA
Mapa :militar itinerario de E s p aña.-Se ha llan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 5o pesetas cada una, l as ho jas de signos convencion ales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45', 55, 56 , 64 Y 65, que comprenden, respectivamente , parte dé
las provincias de Madrid , Guadalajara, Cuenca , Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albaeete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se ' expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas , reproducidas por medio de la fototi pia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. E l precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se ad qui eran colecciones completas de las re feren tes á cada uno de los. teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. .
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izarie~.-Valle de Sornorrostro.i-«Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.i--Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de N uch.-Monte t :squin{a.-San Esteban de Bas.-













También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Injantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas. , ••• ,. 2'50 pesetas.
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita. . • . . . • • • • . . • • . . . . . .. l'50 »
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los pro feso.
'res de Equitación o ..
Cuerpo de .Artilleria. . , .....•...•.. .•... . '•••..••......•.. '. •
Ideln de Ingenieros. . • • . • . . . . • • . , .. .•.....••••••.••.••' . • e ••
Idem de Estado Mayor del Ejército • • • • • • . . . • . • • • • • . . , ..••.•• ..•.
Iden: .Auxiliar de Oficinas M ili tares • • • . • . . • • • • • . • . • , • . . • • . • • • • . •
Idem Jurídico Militar • • . . • • • • • • . . • . • • . • • • • • • • • • . • . • . • . • • • • •
. Ptas. Cts, Pta. es
(l) Corresponden tí. los tomos 1I, IJI IV, V YVI de le Historl.& de la Guerra
>de rilo In dependencia, que pu blica el RiCIno. Sr. General D. José GÓme.l d.
Art eche; lo. pedido. 1111 JirVllll en este Depó.Uo. . ,
TÁCTICAS DI!: INFANTERíA APROBADAS POR )lEAL DECRETO DE 11 Dl!l JULIO DE 1881
In strn cción del r ecluta ., . . 0'7lS
Idem de sección y compaflia.. . .. ... .. . . .. . . . ... .. . . ... . ...... 1'25
Idem de bata llón ,. . ,. 2'00
Idem de brigada ó regimiento : . . . . . . . . . 2' lSO
Mapa itinerario mili ta r de Espatia (hoja) ..... •.. ... .. . .. . .. •..
iIdem mural de España y Portugal , escala, 500.000 . , .
hlem de Ita lia 'l i
Idem de Francia..,.. .. . .. .. . .. .. .. . Escala ioooooo
Idem de la Turqma Europea -, . .
Idem de la íd. Asiática, esca la, i.8ti~.OOO .
Idem de Egipto, escala , _1_ .
500 000 '
, Idem de Burgos, escala , ~ooo .. ..... .. . .
1 ,.
Idero de Espafla y portugal, escala, -000 188i. .
, 1.IlOO. •
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra .
ídem ,~d. , de id., íd., íd., est ampado en tela.
Idem id. , de Cataluila... . .. ..
Idem íd., de ¿ndalucia .
Idem !d.. de m.,en tela ... .. . .. .. .. .. .. . .. . 1
Idero ~d., de ~ranada . . . . . . . . . . . . Escala __,_
!dem Id., de íd., en tela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' IlOO 000
Idem íd., de Extre~adura \ . ,
ídem id ., de ValenCIa .
Idem id., de Burgos .
Idem id., de,Aragón '" .
ldem íd., de Castilla la Vieja '.























Mapa de Castill a la ' Nueva (12 hojas) ()('1000 ..2 . '
Plano de Burgos.... .. . •... .. . . . ......... . 'j
Idem de Budajoz , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem de Zaragoza . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. Escal a, 5'000
Idem de Pamplona , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '
Car ta itineraria de la Isla de Luzón, escala, ~ooo .. , .
Atlas de la guerra de África ' " ..
ldem de la de la Indepen dencia, l.' entrega . J'
Idem íd., 2,' id .
Idem íd., 3,' id . .. .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . ... (1)
Idem id., 4.' íd .. ' ..
ídem íd., 5,' id .
Itinerario de Hnrgos, en un tomo . , .
Idem de las Provincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de eta pa en las marchas ordinarias de
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